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Une méthodologie de l'enseignement 
à des grands groupes d'étudiants 
L'BNSBIGNE~NT am petits groupes, une dizaine 
dJ6tiidiants par prafessew, &mure le &ritable woyea 
d'iarstmbe et de formet. Toutefois des e01lsIdkzations 
d'ordre Bconomiqu~ exigent I'e-ment 9. ik 
groupes comprenant parfois plusiem centaines d9iL.hi- 
éiants. Y a-t-il une mtthodolo@e d'enseignement qui 
permette de transposer aux grands groupa la @t& 
de femeignement dispensé aux petits groupes ? bs 
mcherche~ que n m  avons faites dans ce domaine nous 
permettent de: le &. 
Inirtruire et fermer 
il faut faire une distinction entre cr instruire a, et 
, * former R .  D'une part, il doit y avoir tranriniisdon de 
I - connaissances du professeur vers l'lêtudiant: c'est cette; 
l, partie canstitutive d"un e d p e m e n t  qui correspond 
i a h t d r e  a ,  D'autre part, ü faut qu'il y ait Bcharig8 
* Cp; texte a étd 6 en mllaboration par rnessioms ; AndriS H m ,  prci&sseyf 9tulaire, Christian Anssa, char& 
. d*-ignemwit et Oerald GAGNON, professeur a&, tous 
i Ir& du département da eéjlie métaffwfgique & 1'EcolB Poly- 
' - techirique, aimi que rnmh Miche1 PQIBBRT, ètudiant finis- / ' agnt en &nie d e r .  Meaieun HOME et AUESEL ont d€j& 
blié, dans la r e m  Pfngdmeur, 540 nnnk no 277, fémier ! %s, on antsia baitant & man mefhado G-~pitm~t. la 
' p r h t  texb repr8dnit me partie de cet article, 
ci )  1:'iiimi.r ii 1;1 c!cst~hitL dé l'~itili.;ntiori di: 13 cciri- 
riai5s:iricc, cc q u i  cst cff~ctivcriiciit uri ~ipp~zlltiçsage. 
I l i  Foi-nitr ?i l 'ai-t  dc l'cxlrapulalioii dc la cori- 
naiq~iini-c. ci. c;t! i  li:~bitiic l ' i t i i r i ian~ ii ~>cn~c.r . ,  II COIICC- 
. . 
:,ciil-. ; i  iririi~z:i.l.: ii ç'cspr.ini:.r ct Ii r2;iliscr. 
Pr;irrt de vue sur la rnéthodalogie 
L!Q I 'çnr.ci i i i rrncrit 
Er1 ctrsc~i~iii,rit h c1c.s groijpcs tl'une dizaine d'&tu- 
~ l i ; i ~ : t < ,  IL: p~-oCc->c~~r  il!~~!>ii?t: I L L  tr-:iri:,i~?i~~;io!~ clc 1 . ~  
ciiiii~;ii\i;i:i~< i - t  1 ; )  f~riti:itit.ii-1. l.'i.iiicIi;li~t ; I I . I ~ ! I ~ C I . ~  LIC 
l ' i n i ' t ~ s i ~ ~ a ~ i ~ ~ t ~  c t  s'!~:tbl:~ic il l ' ~ ~ l i l i ~ c t - ;  il ; I I ~ ~ I - ~ I I L I  ii 
I - ~ ~ . ~ I > S C I ~  c t  :I >'cxpriI:wr. 
L),iri.; 11.3 C~.OUT)CS I I~JI ; [~TCIIY,  n tr,iiisnii\iion clc 1,i 
cotiri:iiss:i~icc peut ctrc  friité par  dcs riiriyens rnicanjv2s. 
L' i~~lcirt i i~it io~i : t rlciriti;c air l i i q c n  tlc îilri15, dc ruhan.; 
t l ~ a = r i ~ ~ t c i c c ~ ~ l i i q ~ i ~ ~ ~ ~  d'Ccrtiris corrzm:~ndcs p;ir çirriiria- 
teurs, et par tous les autm moyens audio-visueh que 
l'indu& met h ia disposition du professeur. Libéré 
alors de l'esclavage odieux de fa répétition, celui-ci 
peut consacrer son temps h la formation en discutant 
avec ses éièves qu'il rencontre individuellement ou par 
petits groups, en travaux pratiques, en laboratoire, 
etc. 
L'ADEC: une pMa@q$a d'enseignement 
aux grands groupes 
Des recherches systématiques faites il l'&Cole PoIy- 
techique depuis 1957 ont abouti il la méthode ADEC 
qui permet de maintenir, pour de grands groupes, la 
vdeur de l'enseignement d i s p s 6  à b groupw de 
10 à 15 étudiam. 
Cette méthode est une solution dans le cas de cours 
constitués, il parts presque égala, d'information et 
de formation. Elle permet d'appliquer, h chaque 1-on 
les quatre phases d'un enseignement logique: 
- f remière période: l'acq&ition de la connais- 
sance (A). La leçon est soigneusement prépark et 
enregistrée par un professeur de grande expérience. 
Elle tst ensuite diffusée sur les écrans des salles d'étu- 
des ( 15 A 20 minutes). 
- Deuxihe période: la d b m t r a t i o n  (D). ï e  
professeur fait une application du sujet de la lqon. 
Elle est &galement enregistrée et diffusée (environ 5 
minutes). 
- Troisième période: l'exercice (E). Les étu- 
diants de chaque groupe font d a  exercices d'applica- 
tion. Au besoin, Ieur assistant les aide et les consde 
(10 h 15 minutes). 
- Dernière #ri&: le conadle (C). Les étu- 
diants vMent  leur de& d'asshdation par une série 
d'exercices composb de questions et de problémes 
pratiques portant sur la -11. 
Ce qw permet la m8thde ADEC 
' 
- 
,1. Des cours mieu* pr&par&s 
'.. 
La préparation minutieuse du cours permet de 
tirer l'essentiel du sujet enseignd. ï e  livre rate un 
guide pour bs détails et Pélaboratim des questions. 
Le cours peut etre compost5 par plusieurs professeurs. 
LRS leçons sont enrcgistdes par le professeur qui s'y 
entend le mieux. 
2. Des cours mieux présentés 
La préparation minutieuse assure une présentation 
soignée. Nie est d'autant plus soi* qu'elle est réa- 
lisée en studio et que le professeur peut se voir et 
apporter des c o d o n s  s'ü y a lieu. La présentation 
tient compte de la période de fatigue d'attention cm- 
centrée (aviron 5 minutes). Une présentation & 
20 minutes comprend trois périodes d'environ 7 mi- 
nutes chacune, soit 5 minutes de théorie et 2 minutes 
d'illustration. 
3. Assimilation rnotivbe 
Les travaux dirigds invitent l'étudiant s'kt& 
resser de beaucoup plus près au cours. L'assistant ~uit  
l'étudiant et l'aide au moment voulu. L'étudiant sait 
à chaque instant qu'il peut compter sur une aide de 
la part de l'assistant. L'étudiant n'est plus passif, mais 
actif car iI est obligé de participer au cours en tra- 
vaillant lui-même. 
4. Assimrmrlafion efficace 
L'application est faite alors que l'étudiant vient 
d'quérir de nouvelles connaissances. Cette assimila- 
tion est d'autant plus efficace que l'étudiant constate 
qu'il lui est préférable de a voir .o son cours avant 
d'assister la leçon. 
Le travail par petits groupes (15 étudiants, un 
assistant, un écran de télévision, un tableau) est 
efficace. 
Les étudiants peuvent revoir les murs en ualisant 
les rubans gardds à l a  disposition à la bibliothèque. 
Chaque &tudiant peut m&me reprendre la Iepoa autant 
de fois qu'ü en sent Ie besoin. Les étudiants peuvent 
aussi étudier les legons qu'ils auraient manquées. 
En dehm des séances de cours, les étudiants 
peuvent faire leurs exercices, répondre sur cartes et 
faire ainsi la vérification de leur avamment. 
Il y a possibiit6 d'échange de I'enscmbic a C w m  
enregistré-livre avec les autres hies et univeniés. 
7. Formationde professeurs
Les assistantsontdesétudiantsà la maîtriseou
au doctorat.Ils ont ainsila chancede se sensibiliser
à la disciplinedel'enseignement,de se découvrirune
vocationet de s'y entraîner,s'il y a lieu.
Les jeunesprofesseurspeuventégalementêtre
assistants.L'ADEC leur permetde ne pas affronter
sansexpérienceunvasteauditoire,maisdesepréparer
graduellementà devenirdesprofesseursexpérimentés.
8. Contrôlede la qualitédu cours
Le contrôlede la qualitédu coursse fait (voir
le diagramme):
- pourl'étudiantquisait,envoyantlesrésultats,
s"ildoit reprendresa leçonou bien demanderà son
assistantun renseignementlorsde la séancesuivante;
- pour le professeurqui reprendrasa leçon si
celle-cin'a pas«porté». Le professeur,s'il le désire,





- pourle directeurdesétudesqui a à sa dispo-
sitionun moyende jugerde la portéedu cours,par
les questionsqui remportentun succèsplusou moins
grand.
Un coursà 600étudiantsn'estplus dispensépar
plusieursprofesseursmaispar un seul, ce qui rend
la formationdes étudiantsplus équitableet permet




























I Comme l'évaluation des Ctudiants joue dans la 3. la dextérité de l'utilisation: par la quantité de ré- méthode ADEC un r81e d'hqmhmce, il y a lieu d'en PO- jus-; souIigaercertaiasaspects. 4. Pévd: par queIque8 écueils intentionnels; 5. le jugement : par quelques élhmnE8 neufs de calcul. haludon de l'itvdbnt I 
faut permeme aux étudiants et prof- L'ADEC durant b semesire &mutomne 1968 1 de suivre le progrès de leur coopCTaiion éducative. 
il faut aussi créer un &@tif dY6val~tion réaliste A l'automne 1968 le cours a kté dis& à l 'ble  
I de l'étudiant cn vue de sa promotion. Dans le but de Polpechnique aux 330 étudiants de 3* ainaée, en 24 fournir aux étudiants, ainsi qu'aux professeurs, le séances de 80 minutes chacune. Chaque séance c m -  4 palpeur , de progrès, le professeur foumit les prenait les phases suivantes: I 4 tests s et l a  i épreuves n. B utilise les a examens D pour fin de promotion. Trammisdon de la connaissance (par ruban magn~toswpîque) 20 miauta C , 
Les tests s sont do& h la fin de chaque b o n .  
Les résuitats, sans cote, sont aussitBt ffichés. Le pro- 
fesseur ne reçoit pas & rapport; les rhdîats ne ser- 
vent qu'h liétudiant. 
Les épreuva v sont données une fois par mois. 
LR$ Wtats ,  sana cote, sont a d t  af[ichés. Le 
pdessar étudie les cotes et le pourcentage de 
su& pour chaque question donde, II invite dors 
, les étdanîs  A andm iew siîuaîim, s'a y a lieu. 
1 & tests et épreuves prmettent h chaque étudiant 
de suivre son p r o g .  et de se comparer aux a u m .  
Les r examens sont donnés en fin de terme et 
- portent sur toute fa matière étudiée au corn de ce f -  h nombre de questions de ces épreuves et de 
l'examen est assez élevé pour que le meüleur étudiant 
ne puisse pas toutes les entreprendre. La plupart des 
questions font appel à des calculs, B de la recherche 
sur diagrammes, à de l'identification de données, et 
ahsi de suite. Chaque étudiant choisit les questions 
I pour l q u e l l a  il croit avoir une réponse 8th. Son 
m&s absolu est mesuré par le nombre de questions 
qu'il a traitées avec succès. Pour l'examen final, son 
suc& par rapport son groupe est détermin6 par la 
trmdonu6e gdtonienue de 1ii fonction gaussiennc. 
L'évaluation, qu'elle soit faite par tests, par épreu- 
ves ou par l'examen final, fait appel à plusieurs dé- 
ments dytiquexi tels que: 
Démonstration illustrant la 
nouvelle mnaaissance 
(par ruban m&guét~scopique) 10 minutea 
Exercices par ies étudiants en 
prbsence du professeur et de 
ses assistants 35 minutes 
Vérification de FassimjIation 
(par Mt!$ mm& mhn* 
graphiquement) - 15 minuta 
80 minu- 
Lei 330 6tudiauts ttaient divis& en 5 groupes. 
Pendant qu'un groupe &tait l'enregis-t à a  
deux prd&res @da, un autre groupe faisait lep 
exercices et le cmrôk. Cet agencement était M t 6  
par l'utifisation de s d e s  dassiqum de cours, fa- 
de salles idéal- teka que &crites d m  Z'lngéniew I. 
Les étudiants avaient à Iear dispition un d 
de cours, un cahier d'exercices et un caleodrier des 
dates auxquelles les chapitres du manuel étaient traites. 
ils étaient ainsi en mesure de préparer chaque séance 
de cours. 
Durant le semestre, Iwi étudiants ont subi dix-neuf 
testa de 15 minnh, trois épreuve8 de 80 minutes et 
un examen h a 1  de 150 minutm, le tout en se servant 
de cartee corrigéRs mécanographiquement. Ias r6sal- 
mts des tmts de hn de W et des trois épreuves 
de 80 minuta &&nt afnchés le jour de. 
1. l'dtendue des comahances acquises: par des Les étudiants ont contribué A la critique et 31 l'am& 
questions systématiquement t i r k a  de chaque cha- liomtion de la présentation par l'entremise d'un Comité 
pitre du manuel; é ~ p ~ s e u r s  dirigé pax le vice-président I 
2. i'asidatiw: par In qualité de l'utilisation de la 1. A. HONB et C. Awssm, L'lngénieilr, 5 4  aade, no 277, 
connaissance fraîchement acquise; fdvriPr 1968, pp. 21-24 I 
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l'éducation de 1'Associatiw des h d i a n t s  de Poly- 
technique. 
Appréciation & la méthode ADEC 
Avec la méthode ADEC, les éûdimts sont-ils 
mieux hformés et mieux formés qu'avec Ia méthode 
magistraie d'-mt? Pour le moment, il ne 
peut y avoir de réponse valable ii cette qwslion. En 
effet, Ies criW qui constituent la véritable valeur 
d'un enseignement demeurent encore indétemi&. 
Toutefois quelques as- valent d ' h  mulignés: 
1. Suce2s des &tucikmits 
LRs * meiüeurs 3 6tucüant~ traitent un grand 
nombre de questio~m en faisant p d'erreurs. Le 
meiUeur v ,  A l'examen £ha& a traité 5 1 quetiom 
et fait 5 erreurs., L'étudiant median a traité 42 que+ 
tions et a fait 18 erreurs. 
2. Assimilation 
La conversation étudiants-étudiants et étudiants- 
professeufs, pendant les périodes d'exercices ne peut 
, que faditer 1'- du m e a u  vocabulaire et 
1 Ia de la manipulation de ia nouvelle con- 
naissance. 
La conversation étudiant-professeur permet des 
échanges individuels W sur Pexpéricnce personnelle 
& chaque dtudiant. L'dtudiant assimüe mieux lorsqu'il 
Mi& h partir de ses propres connaisanes et de ses 
bçom de penser. 
L'expérience du fonctionnement du Comité a été 
jugée très satisfaisante. Eo e&t, des échanges & vues 
ont apporté des méiiomiim dans la métbdo@$e 
d'edgnwnent et &na la préparation du manuel et 
du cahier d'exercices. Par exempIe, les étudiants ont 
fait valoir la M t $  d'hdre, au d e r  d'exercices, 
des solutions d h i l l h  de qaeIques probièmes types. 
fi ont demandé d'indiquer des exercices A faire avant 
le cwrs. 
Si l ' i n f o d  et transmise par des moyw 
a mécanisés B, que devient alors le rôie du titulaire 
du cour&? Nous croyons que son rôle prend plus 
d'importauce que jamais. Soulagé de Ia répétition, le 
t i tu ib p u t  enfin consacrer pIws de temps sw 
rôle de formateut. 
Dans le cas des grands groupes, il fait plus que 
préparer les rubans m a g n h s q i q u ~ ~ ;  il e n m e  de 
futurs profes9eurs: ses assistants. Enfin, il demure 
avec lm étudiants au cuurs &  riod des d'exercices, 
respectant ainsi ses obligations de professeur. 
I 
I 
L'enseignement miewrriduA par ordinmteur I 
Dans l'optique de PADEC, l'acquisiiion de la 
connaissance pourrait se faire par cours micro-@&s 
dispensés par ordinateur. Toutefois, ii faut se rappeler 
que l'étudiant doit pouvoir parler et discuter avec son 
professeur. Le 6im, le ruban rn-, le 
cours micro-gradué classique, le cours mi-& 
sur ordinateur sont autant d'ou& pMagogiqua. La 
discussion avec le p r o b m  doit demeuq eUe rie& 
est fondamentale à la formaiion 
